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MOTTO 
 
 
 
 
“…Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” 
(QS. Alam Nasyrah [94]:6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al Baqoroh [2]: 153 ) 
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ABSTRAK 
 
 
Sulastri, Enik. 2014. Komparasi Hasil Belajar Matematika antara Siswa yang 
Diajar dengan Metode Accelerated Learning Model MASTER dan 
Metode Ceramah Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kauman Ponorogo 
Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika 
FMIPA Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Drs. Jumadi, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Accelerated Learning, Model MASTER, Hasil Belajar Matematika 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
matematika siswa kelas X yang diajar dengan metode pembelajaran Accelerated 
Learning model MASTER dan metode ceramah di SMA Negeri 1 Kauman 
Ponorogo. Ada 2 masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini. 1) Apakah 
ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar dengan metode 
Accelerated Learning model MASTER dan siswa yang diajar dengan metode 
ceramah?. Apakah respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 
metode Accelerated Learning model MASTER termasuk dalam kategori baik? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan desain 
penelitian adalah post-test only control design. Penelitian ini adalah penelitian 
terhadap populasi yang terdiri dari seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Kauman 
Ponorogo tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 112 siswa. Teknik pengambilan 
sampel dengan random sampling, sehingga diperoleh dua kelas yaitu kelas XA 
sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan metode pembelajaran Accelerated 
Learning model MASTER dan XB sebagai kelas kontrol yang akan diberikan 
metode ceramah yang masing-masing kelas berjumlah 28 siswa. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah tes, angket dan dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari 
tes hasil belajar yang berupa post-test. Analisis data perbedaan hasil belajar 
menggunakan uji t (independent sample test) dengan tes satu sisi atas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran Accelerated 
Learning model MASTER memberikan hasil belajar yang lebih baik 
dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode ceramah. Nilai rata-rata post-
test pada metode pembelajaran Accelerated Learning model MASTER adalah 
75,0357sedangkan model pembelajaran ceramah rata-rata nilai post-testnya adalah 
66,214. Hasil output SPSS untuk uji-t dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan 
nilai t dengan equal variances assumed sebesar 3,803 dan nilai Sig.(2-tailed) = 
0.000. Karena menggunakan uji hipotesis satu sisi, maka nilai Sig.(2-tailed) harus 
dibagi dua menjadi  
     
 
 = 0.000. Karena Sig.(2-tailed)         , maka H0 
ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 
matematika siswa yang diajar dengan metode Accelerated Learning  model 
MASTER lebih baik daripada siswa yang diajar dengan  metode ceramah pada 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Kauman Ponorogo. Rata-rata prosentase hasil 
angket respon siswa terhadap metode Accelerated Learning model MASTER 
sebesar 67%. Nilai ini diinterpretasikan dalam kriteria kebaikan termasuk kategori 
respon yang baik. 
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